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早 熟 読 某 栽 培 事 業 成 績
糊和9年 噛肋骨制盤 古 ヨ)i,
-糊地讐竺⊥-車- ①塞芸滞棚桓車O.O恒30〆
車 重 可 20.0恒,00,1ノ/讐欝iT'ilt機 長まい 2.Or7,670
- 桓中O.5巨 530◎墓誌を竺竺竺巨0.60,0
竺窒鋸 蘭 繊 ー10.咋 完諒- 極 可1叫 5,50
撃- 欄 - 不 一重 工4,00㊥兜抄如鹿骨一志 汀可 言蒜ー
頂 慧諾細 水糾 gkT lp蒜 29,550聖動機可矧h可 棚｢=
垂 亘亘重い5.1L10ー13Tt⑪木酢 -巨画 1蒜 ◆き芯
㊥日聡村南統裁政則竺 i互 一二車 竺謎湖il辛労巨 可 7,800聖と聖誓~rgg｢霜重言iToNY1簡監誌警瓜舶紋章一70声蒜
郁考 脱酸罷 219,568i'1'(24017.9樹)㊤凍- 鮒 巨幡 10.0再960
=lも 乎 ⑯新城村魚骨表芸｢珂義蒜
剛 川町村絹 糸叫 8可 8,OOj,二卵 桓鈴襲いO.㌻｢云蒜
◎ - 川- - 可 12.0い80態伽芋脚数良い可4,57堅竺聖､桓 塾oo中13,00@拘 1高遠与義一64
備考 脱蛍鬼 14,375登ど(1974,7囲) 卵 恒車 2,0巨6,00
苑 地 桓 数)匝 鋸(d三歳敬)痩 - 中 下 京蒜
①霊鎧武雄 L]uif可 10.OW60,00,T'讐漂良閥 1-一弘687,950
頂譜字面再ー 議 】"i芯 80,00卵 軒 16tOO
⑤寄畑 幾可 - 巨0.0蓬車卵 _⊥ 竺上可車
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